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19 71 一 1 980 年间
,




进 口 增加 6 倍
。
工





































成为世界第 19 大 出口 国
,
进 口 额从 2 79
.
21 亿美元升



































占出 口商品的 63 % 以上
。
到 1 9 6 年上半年
,




。 ③而制成品出口从 1 9 8 6 年起
,





















































马来西亚进入进 口 替代工业化时期 以后
,
由于不少原需 要依靠进 口 的消费品
已能 自己生产
,





1 980 一 1 9 8 9 年
,













中间产品进 口 占 65
.
5 % (约 14 50 亿马元 )
,
资本
一 4 2 一
品为 19
.





























































马来西 亚与中国的双 边 贸易额也从 1 979 年的 4
.
05 亿美元升到 了



















































































1 9 9 5 年与 1 990 年相 比
,
经常项 目赤字 由 26 亿马元上升到 187
亿马元
,
经常项 目赤字占当年国内生产总值的比重 由 2
.
27 % 上升到 9 %
,
已大大超过 5 % 的
警戒线
。






























出口 的纺织品就 占马来西亚纺织品出 口
















































1 9 9 8 年头两个月马来西亚对外贸易连续出现了不俗表现
。
1 月份贸易盈余高达 2 6 亿马元
,


































出口总额高达 1 17 亿马元
,












































































































































































































































19 98 年 1 月首 20 日
















美元汇率跌 4 0 % 后
,





















































进 口 价格猛涨 71
.































































































































































如包括冰箱和微波炉在内的一些消费品的进 口税将略有提高 ; 豪华轿车的进 口
税将从 20 0 % 提高到 3 0 %
,
























































③ IM F : ( In t o r , l a t ,o ,l a l F in a n e ia l S t a t is r ie s ) 一99 7
,
F e b r u a r y
.
④ ( F a r E a s t e r E e o n o m i。 R e v ie w )
.










19 9 5 年 4 月
。
P 3 1 1
。
( 1 99 7 年版 ) ) (亚洲开发银行
,
19 97 年 8 月
P4 1 1
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